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วตัถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์น้ีเพื่อศึกษาและพฒันาระบบเชิงลกัษณะแบบพลวตัโดยใช้
กระบวนการท างานของค าสั่ง invokedynamic ในการสร้างระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบเชิงลกัษณะแบบพลวตัใหดี้ข้ึน และศึกษาขั้นตอนการสร้างตวัแจงส่วนการตดัจุด (Pointcut 
parser) เพื่อให้สามารถใช้งานระบบท่ีพฒันาได้ง่ายข้ึนและตรงตามส่วนหน่ึงของไวยากรณ์ภาษา 
AspectJ รุ่น 1.7.1 โดยงานหลักของวิทยานิพนธ์น้ีคือการสร้างตวัรวมไบต์โค้ดท่ีมีช่ือว่า Aspect-
aware Bytecode Combinators หรือ AABC ซ่ึงมีหน้า ท่ีรวมตัวแนะน าแต่ละแบบ ในส่วนของ
เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการพฒันาน้ีคือ Bytecode Outline รุ่น 2.4.1 ส าหรับการจดัการแกไ้ขปัญหาไบต์
โคด้ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการพฒันา และส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเชิงลกัษณะแบบ
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The purpose of the work described in this thesis is to study and develop a 
dynamic aspect-oriented system with the invokedynamic instruction to improve 
performance. In addition, this work studied techniques for creating a pointcut parser to 
make the system easier to use. The pointcut’s syntax is a subset of AspectJ’s syntax 
version 1.7.1. The main contribution of the thesis is the development of bytecode 
combinators, Aspect-aware Bytecode Combinators or AABC. AABC is responsible for 
combing each advice together. In part of tools, this work used Bytecode Outline version 
2.4.1 for managing and debugging bytecodes. For the experiments, DaCapo benchmark 
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